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А.С. МОХОВ
К CURSUS HONORUM КОНСТАНТИНА ДИОГЕНА
В правление императора Василия II (976-1025 гг.) Византийская империя
достигла вершины своего могущества. Укрепив армию, подавив мятежи
провинциальной землевладельческой знати, ВасншшП присоединил к Византин
некоторые районы в Закавказье и Северной Сирии; после многолетней войны
была захвачена Болгария» а сербские и хорватские земли попалц в вассальную
зависимость
1
.
В 976-1023 гг. появляется большое число новых аристократических
фамилий, первые представители которых выдвинулись во время многочисленных
войн Василия II2; одной из них были Диогены, известная аристократическая
семья Х-ХП вв.
3
Константин Диоген упоминается в византийских письменных источниках
XI в. неоднократно. Большинство свидетельств о нем содержат сочинения
Иоанна Скилицы и Иоанна Зонары
4
. Карьере Константина Диогена посвящено
немало исследований. Причина их ьаявления не только в личности этого
крупного военачальника, действовавшего в период Василия II, Константина
VIII (1025-1028) и Романа III Аргира (1028-1034). Дело в том, что вопросы,
относящиеся к его карьере в армии и провинциальной администрации, тесно
сгязаны с проблемой формирования и функционировал фемной системы
Византийской империи.
Впервые о Константине Диогене говорится в связи с войнами между
Византией и Болгарией. Он появляется на страницах хроник в то время, когда
военная мощь противника была уже сломлена и византийская армия подчиняла
внутренние районы Болгарии. В 1016 г. Василий II отправил в район Моглен3
войско под командованием патрикия Никифора Ксифия
6
 и стратига
Фессалоники Константина Диогена
7
. В следующем году
8
 Константин Диоген
вместе с Давидом Арианитом вновь действует в Болгарии
9
. Титулы и должности
обоих военачальников Скшгаца не приводит. В 1017 г. император приказал
Константину Диогену принять под команду тагау схол Запада и тагму фемы
Фсссалон <ка и выступить против бог^рского цар" Ивана-Владислава10. Так
32
как в составе войска Диогена находилась тагма западных схол, ряд
исследователей полагают, что он занимал значительный пост в центральной
армии империи
11
, но такое положение могло быть временным, и тгма схол
подчинена стратину Фессалоники для проведения одпой операции.
В 1018 г. война на Балканах завершилась. Болгария вошл.с в состав
Византийской империи. Василий II сразу после победы начинает создание па
покоренпых землях военно-административных округов-фем, существующих
ва остальной территории государства
12
. Формирование фемной системы было
необходимым для упорядочения военного и гражданского управления.
В 1018 г. старая линия византийско-болгарской границы с
многочисленными укреплена .ми и разветвленной дорожной системой оказалась
В глубоком тылу, поэтому необходимо было создать систему обороны новых,
более протяженных, границ, отстроить разрушенные в ходе войпы
фортификационные сооружения. Скорее всего поэтому некоторые из
. оеначальников, участвовавших в завоевании Болгарии и знакомых с местными
условиями, были назпачены Василием II на посты стратегов балканских фем!3.
Одним из них стал Константин Диоген.
Скилица пишет о том, что в 1019 г. к империи был присоединен Сирмий".
«Архонт тамошних земель» Константин Диоген, убив славянского князя,
захватил город
15
. Семья князя отправлена в Константинополь, а Джнен
поставлен для управления «новоосвоешгой областью». Хронист назьшает его
«архонтом тамоппг'х земель». Следовательно, к моменту подчинения Сирмия
Диоген уже выполнял функции архонта (стратига) в одной из фем империи,
которая находилась в непосредственной близости от Сирмия
16
. Таковые мог
йвляться район дунайских крепостей Белград-Браничев или Сербия
17
.
В. Лоран опубликовал одну из печатей Константина Диогена, стратига
Сербии
18
. Вторая печать с аналогичной легендой была издана Н. Икономндисом
19
.
Таким образом, на основании сигаллотрафического материала можпо полагать,
что Константин Диоген был стратегом Сербии.
С 1019 г. Диоген - архонт Сирмия20. Продолжал ли он остагаться
стратегом Сербии - сказать трудно
21
.
С 1025 г., после смерти императора Василия II, начинается борьба двух
группировок знати, ослабившая внешнеполитическое положение страны.
Многочисленные планы военных кампаний: завоевание Сицилии, поход в
Сирию - были забыты, империя переходит к обороне.
После присоединения Болгария большая часть границы Византии н?
Балканах проходила по Дунаю. Реальная угроза европейским провинциям
исходила от печегенов, живших за рекой
22
, защиту от них должны были
обеспечить контингента фем Паристрион, Белград-Браничев, Сирмий. В 1027
г.
23
 печенеги напали на Болгарию
24
. Скилица сообщает, что кочевники,
перейдя реку, убили множество народа, погибли стратиги тагматарх. Константин
УШ назпачил дукой Болгарии архонта Сирмия Константина Диогена, которому
удалось оттеснить печенегов за Дунай
25
.
Таким образом, в 1027 г. Копстантин Диоген был архонтом Сирмия, его
конкретный статус (дука, стратег?) установить невозможно. Скорее всего, он
находился на этом посту с 1019 г.26 Когда печенегам удалось прорвать
33
дунайскую границу и проникнуть в Болгарию
27
, византийские войска были
разбиты, стратеги тагматарх погибли. К сожалению, неизвестно, идет ли речь
о дуке Болгарии или о стратиге одной из малых фем, входивших в состав
Болгарского дуката. Район Сирмия находился вблизи от места событий, и
архонт Константин Диоген, сохраняя свой пост в феме Сирмий, был назначен
дукой Болгарии.
В первой половине XI в. в источниках упоминаются, кроме Константина
Диогена, лишь три византийских правителя Болгарии. В 1018 г. стратигом-
автократором и катепаном Болгарии был Давид Арианит
28; назначен он был
еще до окончания войны, но остался ли катепаном после победы - неизвестно
29
.
В 1040/1041 г. во время восстания Петра Деляна проноитом Болгарии стал
племянник императора Михаила IV (1034-1041) Константин30. Василий
Монах, игемон и проноит Болгарии в 1048-1051 IT. действовал во время войн
с печенегами
31
. Все они носили различные титулы и занимали разные
должности
32; все они упоминаются в связи с экстраординарными событиями.
Возможно, должность правителя Болгарии вводилась лишь в чрезвычайных
условиях, а в мирное время эта провинция была разделена на небольшие
фемы
33
. Стратиг одной из таких малых фем погиб в 1027 г., но Константин
Диоген был назначен не на его место, а на пост дуки всей Болгарии
34
.
Г. Шлюмберже были изданы две печати: Константина, анфипата, патрикия
и дуки Болгарии
35
 и Константина, вестарха и проноита всей Б о т арии
36
. Ряд
исследователей атрибутировали их Константину Диогену и датировали 1026-
1029 гг.37.'Но так как патронимы владельцев печатей неизвестны, такая
идентификация вряд чи возможна
38
.
Новое упоминание о Диогене относится к 1029 г.39 Скилица пишет, что
царский родствешшик
40
 Константин Диоген перемещен из Сирмия и поставлен
дукой Фессалоники
41
. Вновь его имя связано с Сирмием, а о том, что Диоген
недавно был дукой Болгарии, не говорится
42
Известна печать Константина Диогена, анфипата, патрикия и хатепаяа
Фессалоники
43
. Но самые серьезные разногласия у византинистов вызвала
печать, опубликованная И. Свенцицким: Константин, аифипат, патрикий,
дука Фессалоники, Болгарии и Сербии
44
. Патронима легенда малирдовула не
содержит, и если предположить его принадлежность Константину Диогену, то
необходимо выяснить, каким временем датируется печать. Большинство
исследователей относя! его к 1026-1029 гг.45 Кроме того, возникают сомнения
в верности чтения легенды печати, точнее - ее последнего слова. И. Свенщщкий,
В. Лоран, Т. Василевский, Ф. Дэльгер считали, что речь идет о феме Сербия
4
*,
а их оппоненты - Г. Острогорскпй и Г.Г. Лнтаврин - полагали верным другое
прочтение - Сервия
47
.
Отсутствие патронима по-прежнему ставит под сомнение обе гипотезы.
Неважно, какие фемы перечислены в легенде моливдовупа, если он принадлежал
другому человеку
48
. Кроме того, объединение в одних руках столь значительных
военных сил было опасно из-за возможности мятежа со стороны их
командования.
В 1029 г. Константин Диоген покинул Сирмий, которым управлял с 1019
г., и ^ а л дукой Фессалоники. В том же году он принимал участие в заговоре
34
против Романа III Aprapa. В наказание его перевели из Фессалоники в
малоазийскую фему Фракисий стратегом, но вскоре отозвали и отдали под
следствие
49
. Осенью 1030 г. Константин Диоген был освобожден и постригся
в монахи Студийского монастыря
50
. Однако после этого он продолжал
участвовать в заговорах против императора. Осенью 1031 г. Диоген снова
попал под следствие, во время которого он погиб, бросившись со стен
тюрьмы
51
.
Константин Диоген, представитель известной византийской семьи, был
известным военачальником в правление Василия II, Константина VIII, с 1016
по 1029 г. он занимал посты правителя в нескольких фемах европейской части
империи (Фессалоника, Болгария, Сирмий, Сербия).
Представляется возможным предложить следующий cursus honorum
Константина Диогена
52
.
1016/1017 г. - стратиг Фессалоники, в то же время (1017 г.) - командир
тагмы схол Запада и тагмы фемы Фессалоника;
1018/1019 г. - стратиг Сербии;
1019-1027 гг. - архонт (дука?) Сирмия;
1027 г. - дука Болгарии и архонт Сирмия;
1028 г. - архопт Сирмия;
1029 г. - анфипат, патрикий, дука Фессалоники;
1029/1030 г. - стратиг Фракисия;
В 1029 - ЮЗ1 гг. Константин Диоген становится участником серии
заговоров против императора Романа III. После раскрытия одного из них он
погиб.
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